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Этичное отношение к животным входит в число ключевых направлений био-
этических исследований. Усилиями Питера Сингера, Тома Ригана, Ричарда Рай-
дера, Эндрю Линзи и других философов в зарубежной научной литературе сфор-
мирована концепция прав животных, имеющая большое значение для будущего 
биоэтики. Западная традиция определения правил общественной жизни в право-
вой терминологии предполагает выведение морального статуса животных и не-
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обходимости этичного к ним отношения из тех прав, которыми они наделяются 
[1]. Концепция прав животных возникла как особый способ развития императива 
этичного отношения к ним. Проанализируем развитие этой концепции в наибо-
лее авторитетных современных зарубежных публикациях.
На протяжении всей истории человечества люди используют животных: упо-
требляют их в пищу, делают из их шкур одежду, используют их для охраны жи-
лища, для общения, в индустрии развлечений и т.д. О том, что животные как 
чувствующие существа обладают самоценностью, философы размышляли во все 
времена, однако относительно широкое распространение эта позиция приобрела 
лишь в XX веке. Этому способствовала активная деятельность зоозащитников 
XIX-XX вв., которые добивались создания защищающего животных законода-
тельства (например, «Закон Мартина», Великобритания, 1822), создавали зооза-
щитные организации («Общество по предотвращению жестокости к животным», 
Великобритания, 1824; «Американское общество по предотвращению жестоко-
сти к животным», США, 1856; «Американское антививисекционное общество», 
США, 1883 и т.д.), распространяли зоозащитные ценности, проводили публич-
ные акции, издавали книги, вели планомерную работу по защите животных. 
В результате зоозащитникам удалось сформировать и распространить идею о 
том, что нужно учитывать интересы животных во взаимодействии с ними, а не 
относится к ним просто как к ресурсам для удовлетворения своих потребностей. 
Идея о самоценности животных стала основой концепции их прав. Один из соз-
дателей и ключевых авторов этой философской концепции Питер Сингер считает 
её логичным продолжением гуманизации общества. В XX веке демократическим 
странам удалось преодолеть правовую дискриминацию женщин, малоимущих 
людей, представителей сексуальных меньшинств, расовых и этнических групп, 
что сделало жизнь в этих странах более справедливой и комфортной для всех. 
Однако по сей день животные продолжают страдать от рук человека даже в таких 
странах. Сингер полагает, что логичным продолжением гуманизации общества 
должно стать признание прав животных и их самостоятельной ценности, что по-
зволит значительно улучшить их положение и даст дополнительные ресурсы для 
борьбы с жестокими практиками по отношению к ним [2].
Рассмотрение животных как обладающих сознанием чувствующих существ, 
имеющих индивидуальный характер и способных к рассудочной деятельности, 
становится аргументом в пользу признания их априорной ценности и наделения 
их правами. Достижения современной биологии и этологии позволили доказать 
наличие сознания у животных, в результате чего ведущими биологами мира в 
2012 году была подписана Кембриджская декларация о сознании животных [3]. 
Используя данные исследований рассудочной деятельности животных, Натали 
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Томас анализирует возможности их сознания и проявления индивидуальности, 
становящиеся аргументами в пользу моральных обязательств человека по отно-
шению к ним. Автор исследует различные уровни сложности сознания животных 
и приходит к выводу о том, что автономностью поведения, свободой воли и спо-
собностью к осознанным действиям обладают отнюдь не только люди [4]. Марк 
Роулендс использовал теоретические ресурсы философии сознания для обосно-
вания морального статуса и прав животных [5].
Образование является ключевым институтом распространения нравственных 
ценностей. Кай Хорстхемке исследовал роль философии прав животных в обра-
зовательной работе, делая акцент на тех подходах, которые интегрируют в педаго-
гическую практику этичное обращение с животными и наделение их моральным 
статусом. Автор выявил связь распространения этичного отношения к животным 
с проблемами устойчивого развития, экологии, образования и воспитания. Своей 
книгой он восполнил пробел в экологическом образовании, где большое внима-
ние уделяется защите окружающей среды в целом, в то время как проблема ре-
ализация прав животных и предотвращения жестоких практик по отношению к 
ним остаётся за пределами педагогической теории и практики [6].
На протяжении всей своей истории концепция прав животных рассматрива-
ется её приверженцами и теоретиками как инструмент, помогающий бороть-
ся с жестокостью к животным. Распространённость жестокого обращения с 
животными уже давно характеризуется учёными как социальная проблема, 
которая без должного решения способствует формированию других проблем 
общества. Авторами сборника научных работ под редакцией Эндрю Линзи 
выявлена связь между жестоким обращением с животными и проявлениями 
насилия по отношению к людям: насилием над детьми, насилием в семье и се-
рийными убийствами. Авторами доказано деструктивное влияние жестокости 
к животным на благополучие и безопасность людей [7]. Такие выводы под-
тверждаются данными социологических исследований. Опрос членов семей, 
имеющих домашних животных и столкнувшихся с насилием по отношению к 
детям и детской безнадзорностью, показал, что в 88% таких семей животные 
подвергались жестокому обращению [8]. Канадское исследование выявило, 
что 56% подвергшихся семейному насилию женщин столкнулись с причине-
нием агрессором вреда их домашнему животному или угрозами нанести та-
кой вред [9].
Эндрю и Клер Линзи резюмируют ключевые положения философии прав жи-
вотных в контексте требований этичного к ним отношения: 1) животные облада-
ют априорной самоценностью, 2) животные обладают сознанием, интеллектом, 
чувствами, потребностями и интересами, которые должны учитываться чело-
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веком в его деятельности; 3) следует использовать максимум возможностей во 
избежание причинения вреда животным; 4) должны существовать строгие огра-
ничения и запреты на совершение определённых действий по отношению к жи-
вотным [10].
Философия прав животных имеет наибольшее значение для обеспечения 
благополучия живущих рядом с человеком животных. Разработаны «Всемир-
ная декларация прав животных» и «Всемирная декларация благосостояния жи-
вотных», требующая соблюдения «Пяти свобод содержащихся человеком жи-
вотных»: свободы от голода и жажды, свободы от дискомфорта, свободы от 
боли, травм и болезней, свободы естественного поведения и свободы от страха 
и стресса. Концепция прав животных стала основой борьбы с жестокими по 
отношению к ним практиками в сельском хозяйстве и противодействия жесто-
кому обращению с животными-компаньонами. Сторонники этой концепции 
выступают против убийства животных ради меха, проведения на них болезнен-
ных экспериментов и использования их в жестоких к ним практиках индустрии 
развлечений (цирках, океанариумах, контактных зоопарках и т.д.). Несмотря 
на то, что в последние годы удалось достичь гуманизации общественного от-
ношения к животным, по сей день широко распространены их страдания от 
деятельности человека. Однако защита животных активно развивается и будет 
развиваться дальше, о чём свидетельствует общая тенденция роста числа сто-
ронников зоозащитных организаций, появления и распространения новых идей 
и публикаций, популяризации идеи этичного отношения к животным. Филосо-
фия прав животных имеет практическое воплощение и в защите диких живот-
ных, а также в создании центров реабилитации диких животных, парков дикой 
природы, центров помощи животным и других организаций, помогающих ди-
ким и некоторым домашним животным.
Анализ публикаций последних двух десятилетий позволяет отнести к пер-
воочередным практическим задачам защиты животных решение экологиче-
ских проблем и сохранение редких и исчезающих видов, развитие и внедрение 
заменяющих эксперименты на животных альтернативных методов исследова-
ния, обеспечение благополучия животных на государственном уровне, гума-
низацию отношения к животным и массовое распространение идей этичного 
к ним отношения. Важными теоретическими задачами являются: усиление 
интеграции естественных, социальных и гуманитарных наук в теориях защи-
ты и этичного отношения к животным; развитие зоозащитного направления 
в экологических науках, дальнейшее совершенствование теоретической аргу-
ментации и развитие зоозащитных идей в контексте биоэтики и социальной 
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